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Algunas preguntas para los profesores 
de matemáticas
• ¿Qué necesita un docente para la enseñanza 
de las matemáticas? 
• ¿Cómo aprenden matemáticas nuestros 
estudiantes? 
Modelo del conocimiento especializado 
del profesor de matemáticas
¿Cómo enseñar matemáticas en ésta 
época de pandemia?
Estrategia de enseñanza en una escuela privada de la 
ciudad de Buenos Aires
Andrés Montes, docente de la ciudad de Bogotá
Experiencias lectura de servicios públicos, La Plata –
Huila.  
Imagen de referencia tomada de:
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/subsidio-de-servicios-
seria-retroactivo-corte-constitucional
¿Cómo están aprendiendo 
matemáticas nuestros estudiantes?
Aspectos socio emocionales
Intereses y necesidades
Posibilidad de Interacción
Comunicación
Evaluación
Explicaciones y argumentaciones sobre el juego
Imagen de referencia tomada de:
https://pxhere.com/
Visiones diferentes del mundo real
Imagen de referencia tomada de:
Profe en tu casa, capítulo 86
¿Qué aprendizajes priorizar?
• Los docentes hemos tenido que reflexionar 
acerca de los procesos de enseñanza de las 
matemáticas y de aprendizaje de nuestros 
estudiantes
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